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Hodnocení vedoucího diplomové práce 
Název práce: Hotel 
Autor práce:  Bc. Dominika Pernicová 
Vedoucí práce: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 
Popis práce: 
Projekt novostavby hotelu, vícepodlažní objekt, zděná stavba, jednoduché základové podmínky. 































1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☒ ☐ ☐ ☐ 
2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 
4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
Celkové hodnocení a závěr: 
Diplomová práce byla vypracovaná velmi zodpovědně. Diplomantka pracovala na projektu 
samostatně a svá řešení konzultovala. Předložený projekt splňuje požadavky zadání a odpovídá 
nárokům na zpracování diplomové práce. 
Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 
Datum:  20. ledna 2018  Podpis vedoucího práce………………………………… 
